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LES AUTRES UNIVERSITES 
DU TERRITOIRE C A T A L A N  
utre les trois univenités de Cata- 
@ logne, il en existe cinq autres, éga- 0lement publiques, situées dans 
I'aire linguistique catalane: I'université de 
Valence, I'université d'Alacant, I'univenité 
des iles Baléares (a Palma de Maiorque), 
toutes les trois dans I'État espagnol, et 
I'univenité de Perpignan, en territoire 
franqais. A I'exception d'Alacant, les trois 
autres villes jouissent d'une tradition uni- 
versitaire séculaire: Perpignan depuis le 
X I V ~  siecle, Valence et Palma de Maiorque 
depuis de XV. 
Les études de cycle de long offertes par 
I'université de Valence sont : Philologie, 
Philosophie, Géographie et Histoire, Pé- 
dagogie, Psychologie, Biologie, Physique, 
Mathématiques, Chimie, Médecine, Phar- 
macie, Droit et Sciences économiques et 
Gestion d'entreprise; celles de- cycle 
court : Professorat dlEGB (de 6 a 1 4 ans), 
Infirmerie, Gestion d'entreprise et 
Optique; il est possible de faire Travail 
social dans un centre agrégé. A I'univeni- 
té d1Alacant il est possible de suivre des 
études de cycle long de: Philologie, Géo- 
graphie et Histoire, Chimie, Médecine, 
Droit et Sciences économiques et de ges- 
tion, tandis que les études de cycle court 
proposées par la meme université sont: 
Professorat d'EGB, Infirmerie, Gestion et 
Optique. On peut faire Travail social dans 
un centre agrégé. L'université polytech- 
nique de Valence propose Beaux-arts, 
Architedure, Informatique, Génie indus- 
triel, des Chaussées, Canaux et Ports et 
Génie agricole comme études de cycle 
long, et Informatique, Architecture tech- 
nique et Génie technique agricole et 
Génie industriel et des Travaux publics 
comme études de cycle court. 
A Punivenité des Baléares il est possible 
de faire les études de cycle long sui- 
vantes : Philologie, Philosophie, Géogra- 
phie et Histoire, Pédagogie, Psychologie, 
Biologie, Physique, Chimie et Droit. Quant 
En ce qui concerne I'université de Perpi- 
gnan, le dernier chiffre que nous possé- 
dions quant au nombre total d'étudiants 
est de 3 685.. 
La Generalitat valencienne a les memes 
attributions a I'égard de ses trois univeni- 
tés que la Generalitat de Catalogne a I'é- 
gard des siennes. Le gouvernement des 
les Baléares n/en a aucune quant a la 
sienne, vu qu'elles ne sont pas reconnues 
dans le statut d'autonomie. L'université de 
Perpignan bénéficie de la meme auto- 
nomie que toutes les autres univenités 
franqaises. • 
aux études de cycle court, elles corres- 
pondent a : Professorat dlEGB, Gestion 
d'entreprise, Travail social et Infirmerie. 
A I'univenité de Perpignan vous sont 
offertes des études de cycle long et de 
cycle court de Philologie, Droit et Sciences 
économiques et Gestion d'entreprise. Y 
sont également délivrés des diplomes pro- 
pres a cette univenité. 
Le nombre d'étudiants par univenité, y 
compris les centres agrégés, durant I'an- 
née académique 1 986/87 aux universités 
valenciennes et a celle des iles Baléares 
est le suivant : 
. UV UA UPV UIB TOTAL 
Facultés et ETS 35745 7418 4914 4311 52388 
Écoles univenitaires 8 634 2 503 8607 2658 22402 
44379 9921 13521 6969 74790 1 
